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1 Il s’agit du texte édité de deux premiers chapitres d’un traité de musique, non daté et
d’auteur  anonyme,  appartenant  au  recueil  de  manuscrits n°  2591  de  la  Bibliothèque
Centrale  de  l’Université  de  Téhéran.  L’éditeur  signale  que  le  traité,  dont  il  étudie
seulement deux chapitres, est le résultat de l’assemblage de plusieurs manuscrits, comme
c’était  le  cas  de  la  plupart  des  traités  de  musique des  époques  safavide  et  qâjâr.  Le
premier chapitre est un extrait de Dībāče-ye nowras de Ẓohūrī Toršīzī et le deuxième, où le
mot dastgāh apparaît avec une signification particulière, traite des 12 maqām et de leur šo
⁽be.
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